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FRUTA FINA: MORAS Y FRAMBUESAS
Foto: Florencia Castello (COPADE) 




Enclavada en el Norte de la Patagonia, la Provincia de Neuquén 
tiene los recursos energéticos y alimentarios más importantes de la región. 
Un espacio de sinergia que impulsa el crecimiento.
Secretaría de Planificación 
y Acción para el Desarrollo 
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L a Provincia del Neuquén genera el 50 por ciento del gas (55.231 millones de metros cúbicos al día) y el 22% del 
petróleo que produce la Argentina (17.174 
m3/d). Es, además, pionera en la extracción 
no convencional de hidrocarburos con 25 
concesiones no convencionales otorgadas 
hasta el momento, con inversiones de casi 
7 mil millones de dólares para los primeros 
pilotos, y que representan un potencial de 
inversión de desarrollo total de 142 mil mi-
llones de dólares en el mediano y largo plazo, 
para permitir ampliar el horizonte energéti-
co del país.
La elocuencia de estas cifras haría pensar 
que Neuquén está centrada sólo en las ener-
gías fósiles. Sin embargo tiene importantes 
recursos renovables y una cartera de proyec-
tos hidráulicos, geotérmicos y eólicos que 
contribuyen a proyectar una Provincia con 
perfil energético integral. 
Por tener una de las cuencas hídricas 
más importantes de la Argentina, Neuquén 
comparte con Río Negro cinco centrales hi-
droeléctricas que están ubicadas sobre el río 
Limay. Sumadas a una sexta, en el río Neu-
quén, representan en total una potencia ins-
talada de 4.518 MW: 1.050 MW de Alicurá, 
1.400 MW de Piedra del Águila, 261 MW de 
Pichi Picún Leufú, 1.200 MW de El Chocón, 
128 MW de Arroyito y 479 MW de Planicie 
Banderita.
A estas seis centrales se les deben sumar 
varios proyectos de mayor o menor enverga-
dura, ubicados en la cuenca del río Neuquén. 
Entre los primeros figuran Chihuidos I –en 
proceso de licitación- y Chihuidos II que, en 
total, aportarán casi 900 MW. 
En estudio de factibilidad hay varias mi-
cro-centrales que permitirían duplicar la 
potencia y generación actual –equivalente al 
25% de la producción de hidroelectricidad del 
país-, atenuar crecidas, crear nuevas explo-
taciones agroindustriales, abastecer de agua 
a las poblaciones o fomentar el desarrollo 
turístico. Un ejemplo, en vías de concreción, 
es el proyecto multipropósito Nahueve que se 
realizará con un préstamo del Fondo de Abu 
Dhabi para el Desarrollo, una entidad guber-
namental de los Emiratos Árabes Unidos.
Además de este proyecto hidráulico, en el 
Norte neuquino hay dos proyectos geotérmi-
cos –Copahue y Domuyo- que, por su poten-
cial, ubican a la Provincia a la par de los cam-
pos de mayor calidad del mundo.
En lo que respecta al recurso eólico, de los 
diez proyectos en carpeta, hay un parque –de-
nominado "Los Meandros"- que fue adjudica-
do en la primera ronda del programa nacional 
RenovAr y tendrá una capacidad de genera-
ción de 75 MW. A la vez, en la Agencia de De-
sarrollo de Inversiones (ADI Nqn) dan cuenta 
al menos de tres proyectos de generación de 
electricidad a partir del viento para desarro-
llar en la Provincia y que están en condicio-
nes de ser presentados en la recién lanzada 
convocatoria RenovAr 2.0: "Cerro Senillosa", 
"Picún Leufú"y "Vientos Neuquinos". 
Generar energía y producir alimentos en 
un mismo territorio no es excluyente, sino 
todo lo contrario: es la oportunidad de crear 
sinergias extraordinarias. Neuquén puede 
dar cuenta de ello ya que, a la par de todo lo 
hecho en materia energética, trabaja también 
para poner bajo riego nuevas hectáreas, mu-
chas de ellas en la zona de explotación ener-
gética. 
Un estudio regional realizado en 2015 por 
la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) con el 
apoyo del COPADE y de la Provincia de Río 
Negro, denominado “diagnóstico y prospec-
tiva del potencial de ampliación de áreas bajo 
riego en Neuquén”, reveló que la Provincia 
podría incorporar casi 280.000 has nuevas de 
suelo apto para el cultivo que podría ser siste-
matizado para riego. 
Esos valores fueron determinantes para 
incorporar a Neuquén al Programa Nacional 
de Nuevas Áreas de Riego a través del cual se 
prevé la ejecución de obras por 104 millones 
de dólares que permitirán, en una primera 
instancia, poner bajo riego 15 mil hectáreas 
netas y 17 mil hectáreas brutas desde Mari 
Menuco hacia la ciudad de Neuquén. Al fir-
mar este año el convenio de adhesión a di-
cho programa se anunció que la intención es 
acondicionar esas tierras para sembrar ini-
cialmente maíz y forrajes y, en una segunda 
etapa, frutos secos, olivos y vides.
Además de las tradicionales frutas de pe-
pita, los principales alimentos producidos en 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE EL CHOCÓN
Foto: Florencia Castello (COPADE) 
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PARQUE EÓLICO CERRO SENILLOSA
Foto: Florencia Castello (COPADE) 
Gentileza Prensa Gobierno Provincia de Neuquén
Neuquén son miel –con más de 170 apiculto-
res y 20 establecimientos dedicados al proce-
samiento y extracción-, hongos comestibles 
– producidos sobre tronco y sobre sustrato-, 
frutos secos, chocolate, aceite de oliva, vinos 
artesanales y caseros, cerveza artesanal, fru-
tas finas y carnes. En la mayoría de los casos 
cada sector posee un importante número de 
productores y elaboradores, así como volu-
men de producción. Sin embargo los frutos 
secos y el aceite de oliva han sido priorizados 
por la Provincia y presentan un desarrollo in-
cipiente pero constante.
Hasta el momento hay cuatro emprendi-
mientos olivícolas en la Provincia que están 
en Añelo, Rincón de los Sauces y Centenario. 
Tres de ellos tienen su propia fábrica de acei-
te de oliva de excelente calidad con alto con-
tenido oleico. Además, existen 250 hectáreas 
implantadas con las variedades Arbequina, 
Arbosana, Frantoio, Picual, Coratina y Koro-
neiki.
Los frutos secos constituyen una alter-
nativa productiva que se adapta muy bien al 
clima de la región. La aparición de nuevas va-
riedades ha posibilitado el aumento de la su-
perficie productiva de frutos secos, sumado a 
los excelentes precios del mercado nacional, 
que superan incluso a los valores internacio-
nales de la fruta. En la actualidad la provincia 
del Neuquén cuenta con 35 productores de 
frutos secos, con una superficie total de 360 
hectáreas implantadas.
El laboratorio de hongos comestibles, ubi-
cado en San Patricio del Chañar, fue certifi-
cado bajo Norma IRAM-ISO 9001:2015. Allí 
se elabora y distribuye inóculo incubado para 
toda la Provincia y 15 destinos del país. Asi-
mismo, se ha logrado instalar en Aluminé la 
planta de elaboración de sustrato incubado 
confeccionado a partir del chipeado residual 
del aserradero de CORFONE, integrando así 
la producción de hongos para aprovechar los 
residuos de la empresa forestal estatal.
Al suelo, el agua y el clima existentes en 
Neuquén deben sumársele condiciones sa-
nitarias que favorecen la calidad de ciertos 
productos factibles de ser comercializados 
en el exterior tal es el caso de las cerezas que, 
a fines del año pasado, permitieron concretar 
la segunda exportación por vía aérea de 47 
toneladas desde el aeropuerto de Neuquén a 
Estados Unidos.
El asesoramiento en agregado de valor, 
comercialización, y las capacitaciones y jor-
nadas técnicas a nuevos productores en dife-
rentes zonas de la Provincia, es acompañado 
por la posibilidad de acceder a financiamien-
to propio de Centro PyME-ADENEU y en la 
gestión de líneas crediticias del Consejo Fe-
“Vemos a Neuquén como una provincia líder en 
energías fósiles, pero con un perfil energético 
integral, dónde las energías renovables tengan 
cada vez más preponderancia y se complementen 
y potencien con las primeras”
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Foto: Florencia Castello (COPADE) 
Gentileza Prensa Gobierno Provincia de Neuquén
El programa provincial de Alimentos 
que lleva adelante el Gobierno del Neu-
quén a través del Centro PyME-ADENEU 
se basa en tres ejes de acción: releva-
miento y diagnóstico de la situación de 
los elaboradores; asistencia técnica y ca-
pacitación; y difusión y promoción de pro-
ductos y participación en ferias y eventos.
Está dirigido a pequeños y medianos 
emprendimientos de producción de ali-
mentos de la Provincia, así como a pe-
queñas y medianas empresas elabo-
radoras de alimentos e interesados en 
realizar inversiones en los sectores de 
producción de alimentos y gastronómico.
Entre sus objetivos figuran: fortalecer y 
promocionar la elaboración de alimentos 
neuquinos, promover el desarrollo de la gas-
tronomía neuquina a partir de la utilización 
de alimentos neuquinos y realizar la difusión 
y promoción de los alimentos neuquinos 
-así como las localidades donde se elabo-
ran- como destinos turísticos en eventos 
provinciales, nacionales o internacionales.
En tal sentido, brinda información de in-
terés a los 250 elaboradores de alimentos 
y bebidas de toda la provincia sobre nue-
vas tendencias y convocatorias a capaci-
taciones en temáticas como packaging, 
logística y aspectos de relacionados a la 
comercialización. También ofrece asis-
tencia para implementar Procedimiento 
Operativo Estandarizado de Saneamiento 
(POES) y Buenas Prácticas de Manufac-
tura en establecimientos de elaboración.
A través de este programa se organizan 
importantes eventos de promoción como 
el Salón de Alimentos y Vinos en el que 
desde hace varios años participan anual-
mente 50 elaboradores junto a las prin-
cipales bodegas de la Patagonia Norte. 
PROGRAMA PROVINCIAL DE ALIMENTOS
deral de Inversiones (CFI).
La promoción de carne por engorde a co-
rral creció en el último año un 10 % en es-
tablecimientos habilitados y entre el 22% y 
el 25% en faena. La producción porcina ha 
generado un crecimiento también del 25%, 
en virtud del esfuerzo de más de tres lustros 
para que el área patagónica sea reconocida 
internacionalmente y mantenerla como re-
gión libre de aftosa sin vacunación.
En los últimos dos años se inauguraron 
mataderos en Buta Ranquil, Tricao Malal, 
Loncopué y Añelo y está previsto hacer lo 
propio en Aluminé y Andacollo. Estas insta-
laciones forman parte del Proyecto de Desa-
rrollo Pecuario y Comercial cuyo objetivo es 
contribuir a la intensificación e integración 
de la producción pecuaria provincial traba-
jando tanto en la infraestructura como en 
aspectos sanitarios, genéticos y de comercia-
lización.
El sector acuícola también es una priori-
dad. Está en ejecución la nueva planta pro-
cesamiento de pescado. El edificio ubicado 
sobre la ruta de acceso a la Hidroeléctrica de 
Piedra del Águila, a 16 kilómetros del empal-
me con la ruta 37, será de 840 metros cuadra-
dos. Allí se realizará la faena de truchas arco 
iris producidas en los embalses que Neuquén 
comparte con Río Negro, con una capacidad 
cercana a las tres mil toneladas anuales y uti-
lizando tres turnos de trabajo.
Por otra parte se licitó la ampliación del 
mercado concentrador con la intención de 
alcanzar mediante esta obra los 14 mil me-
tros cuadrados cubiertos y a través de diver-
sos programas se ha brindado apoyo técnico 
y financiero al sector frutihortícola que allí 
opera.
Los desafíos actuales están relacionados a 
posicionar los productos, incorporar tecno-
logía, generar espacios de interacción entre 
consumidores y productores locales y alen-
tar el consumo de alimentos neuquinos en 
general.
Gracias al empuje del desarrollo energéti-
co, la región norpatagónica multiplicará su 
población en los próximos diez años, lo que 
representa un desafío y una oportunidad 
para el sector alimenticio neuquino y regio-
nal, para estar a la altura de una demanda 
cada vez más numerosa y exigente.
